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Kristalle aus amorphem SiO  (“Glasperlen“)2
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- Phasendiagramme
- Nahordnung in der Schmelze
- Kristallisation (zeitaufgelöst)
- Phasenumwandlungen
Binäre Systeme
(n  : n , r r , SiO TiO )A B A B 2 2 :  : 
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